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 El objetivo de la presente investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo 
compuesta por 30 docentes, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una alta confiabilidad de 0.923. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta llegando a la demostración empírica de que un 95.9% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó que el método de enseñanza se relaciona significativamente con el desarrollo 
de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 





The objective of the present investigation was to specify how teaching methods are 
related to the development of the cognitive abilities of the official students of the Diploma 
in Leadership and Management of the Infantry Company at the Infantry School - 2018. 
The focus was on a quantitative research, descriptive correlational type, non-experimental 
design. The population and sample consisted of 30 teachers, who were given a survey of 
18 questions with a scale of five categories of responses referring to both variables. This 
instrument had a high reliability of 0.923. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 95.9% support or 
positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the teaching method is significantly related to the development of the 
cognitive abilities of the official students of the Diploma in Leadership and Management 
of the Infantry Company at the Infantry School - 2018. 
Key words: teaching method, development of cognitive abilities, reasoning, strategies. 
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Introducción 
La presente investigación está referida a los temas de método de enseñanza, por un 
lado y al desarrollo de las capacidades cognitivas, por otro; la población estuvo constituida 
por los docentes del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en 
la Escuela de infantería del Ejército, ubicada en el distrito Chorrillos.  
El método de enseñanza es el procedimiento que emplean los docentes durante el 
proceso enseñanza aprendizaje, para obtener los máximos resultados esperados en sus 
alumnos. Las instituciones castrenses buscan la calidad educativa, como faro que ilumina 
sus metas y objetivos, y la mejor medición está relacionada con los resultados obtenidos 
por los alumnos. El docente se convierte en una pieza fundamental para lograr este 
objetivo, de ahí la importancia del empleo de los mejores o más adecuados métodos para 
lograr los objetivos académicos trazados por la institución educativa, para el caso la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú. 
Por otro lado, las capacidades cognitivas son aquellas que están relacionados con 
el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria, 
comprensión, establecimientos de analogías entre otras, como básicas, encontrándose otras 
en el rango de superiores, en muchos casos según el nivel del curso que se lleva, en este 
caso de postgrado, dentro de las que podrían considerarse la solución de problemas, toma 
de decisiones y pensamiento crítico, entre otras. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar si los métodos de 
enseñanza empleados por los docentes de la Escuela de Infantería guardan relación con los 
requerimientos actuales y si, a criterio de los oficiales alumnos, está permitiendo el 
desarrollo de sus capacidades cognitivas. 
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El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018, bajo la óptica de los docentes. Los objetivos específicos 
fueron determinar cómo se relacionan con el desarrollo de las capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos, las dimensiones del método de enseñanza, como son: las estrategias 
didácticas, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los 
oficiales de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente 
conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, este es el 
ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el método de enseñanza 
de los profesores y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del 
diplomado.  
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
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En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
De la forma como se visualiza la pedagogía hoy en día, es imprescindible que los 
profesores de hoy, se encuentren actualizados en las nuevas pedagogías y busquen la 
máxima calidad en su desempeño, para ello se torna imprescindible que adopten técnicas y 
estrategias acordes con los nuevos requerimientos de este siglo XXI. Considerando que los 
profesores son guías indiscutibles de sus alumnos, y en muchos casos, ejemplo a seguir; 
las organizaciones educativas de mayor prestigio en el mundo entero se muestran 
preocupados porque sus profesores se desempeñen a la medida de los requerimientos de la 
comunidad, particularmente en avances educativos. 
Según Nérici, I. (1985), la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la 
del maestro es la enseñanza. Al respecto, MacKenzie, N. (1974), considera que el 
aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender, para asimilar la 
materia de estudio, por su parte la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta el 
profesor, sin embargo, en el proceso docente educativo tradicional el estudiante se 
convierte en objeto del proceso por lo que no se manifiesta lo más importante que este se 
inserte en el proceso como sujeto de su propio aprendizaje. Esto presupone que la 
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actividad de enseñanza se estructure correctamente buscando sus resultados en la 
transformación que se produce en el estudiante al apropiarse de los nuevos conocimientos 
de una manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el maestro o profesor estructura 
y organiza el proceso docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para 
adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe utilizar métodos que permitan que 
el estudiante aprenda a aprender, que se sienta responsable y comprometido con sus 
resultados, que comprenda que solo con su preparación consciente y sistemática podrá 
demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que sus estructuras cognitivas 
han aumentado como resultado de su aprendizaje. Pienkevich y González (1962), 
dimensionan los métodos de enseñanza en: estrategias didácticas, razonamiento deductivo 
y razonamiento inductivo. 
La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de una misma moneda. No hay 
enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. Sin 
actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. El profesor debe desarrollar los mejores 
métodos de enseñanza, según los estilos de aprendizaje de los alumnos. ¿En el caso de la 
Escuela de Infantería, se estará produciendo este hecho? 
Hoy en día ha cambiado el paradigma “conductista” por el paradigma 
“constructivista”, mejor dicho, del conductismo al constructivismo. La idea es alcanzar el 
aprendizaje significativo, como meta final de la calidad educativa. Dentro de este 
aprendizaje significativo, que va más allá del simple aprendizaje, y se convierte en cambio 
de conducta, hay muchos aspectos convergentes, uno de ellos es el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, dependiendo del nivel: básicas o superiores. Algunos autores 
consideran capacidades cognitivas como sinónimo de habilidades cognitivas. La situación 
particular de la investigación radica en que, si queremos llegar al aprendizaje significativo, 
tenemos que vislumbrar el buen desarrollo de las capacidades cognitivas. 
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El 2010, el Comando del Ejército decidió por una reforma educativa, se implantó la 
teoría constructivista, aplicando el Paradigma Socio-Cognitivo Humanista mediante el 
modelo didáctico tipo "T" con énfasis en el desarrollo de capacidades, destrezas, valores y 
actitudes (Latorre, 2010), a fin de responder a las expectativas no solo de la sociedad de la 
información y del conocimiento sino también a las exigencias de la guerra moderna, en la 
que se requiere líderes castrenses con pensamiento ágil, reflexivo, crítico y creativo. En 
este nuevo marco educacional, el modelo militar educativo busca ser descentralizado y 
emplear el "mando tipo misión", por tanto, el comandante "señala la misión a cumplirse y 
el subordinado tiene que determinar cómo desarrollarla". 
Este cambio de paradigma no va a permitir llegar al aprendizaje significativo, como 
meta final de la calidad educativa. Dentro de este aprendizaje significativo, que va más allá 
del simple aprendizaje, y se convierte en cambio de conducta, hay muchos aspectos 
convergentes, uno de ellos es el desarrollo de las capacidades cognitivas, dependiendo del 
nivel: básicas o superiores (pensamiento crítico, solución de problemas, toma de 
decisiones). Algunos autores consideran capacidades cognitivas como sinónimo de 
habilidades cognitivas. La situación particular de la investigación radica en que, si 
queremos llegar al aprendizaje significativo, tenemos que vislumbrar el buen desarrollo de 
las capacidades cognitivas. 
Parafraseando a Herrera, hablar de capacidades cognitivas, aunque sea brevemente, 
nos remite al ámbito de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el estudio 
del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan desde la 
captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y su posterior utilización, en su 
evolución y su relación con el lenguaje; abordar el estudio de la inteligencia y su 
evolución, como herramienta básica del pensamiento; y profundizar en el estudio del 
aprendizaje, como cambio relativamente estable del comportamiento producido por la 
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experiencia. En segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al estudio del 
binomio cognición- metacognición y su relación con aquellas variables que más le afectan, 
como es el caso de las afectivas, tales como: la motivación, el autoconcepto, la autoestima, 
la autoeficacia, la ansiedad, etc. De tal manera que los términos “aprender a pensar”, 
“aprender a aprender” y “pensar para aprender”, cada vez nos menos ajenos a nuestras 
instituciones.  
Muchas veces, no se entiende porqué cuando los oficiales terminan sus cursos 
obligatorios y regresan a sus unidades o dependencias, no demuestran lo aprendido, lo que 
es más, en algunos casos, da la impresión que no han pasado por la escuela, o que no han 
aprendido nada; esto se torna en un problema que podría ser producto de un inadecuado 
empleo de los diferentes métodos de enseñanza a cargo de los profesores, particularmente 
relacionado a estrategias didácticas o motivación a los razonamientos inductivos o 
deductivos.  
El Comando de Educación del Ejército del Perú es el encargado de la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, Tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 
de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, entre otras escuelas cono las 
Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 
especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. 
Dentro de las Escuelas de Armas y Servicios, se encuentra la Escuela de Infantería 
del Ejército, encargada de capacitar a los oficiales del arma de Infantería; se conducen, 
normalmente 2 diplomados al año, una para los oficiales del grado de tenientes 
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(Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería) y otra para capitanes 
(Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería). 
Es por eso la pertinencia, a criterio del investigador, de desarrollar este trabajo 
tendiente a encontrar las probables causas de esta problemática, o si por el contrario son 
casos aislados de deficiencia personal en algunos oficiales alumnos, bajo la óptica de los 
docentes. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
PE2. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento deductivo y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
PE3. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento inductivo y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018?  
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1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Especificar cómo se relacionan los métodos de enseñanza y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Especificar cómo se relacionan las estrategias didácticas y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
OE2. Especificar cómo se relacionan el razonamiento deductivo y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
OE3. Especificar cómo relacionan el razonamiento inductivo y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los métodos de enseñanza que emplean los 
docentes, en los aprendizajes significativos de los oficiales alumnos del diplomado, 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los profesores, tomen mayor conciencia sobre la importancia de 
los métodos que emplean en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos. 
• Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
• Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Infantería, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 




2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
López (2004), en su tesis Métodos y técnicas de enseñanza utilizadas con 
estudiantes de tercero básico de la jornada nocturna del sector privado en el municipio de 
Coatepeque, llega a las siguientes conclusiones: 
a Catedráticos y alumnos han identificado, métodos y técnicas en un 85% mientras 
que el resto que es el 15% no lo lograron, manifestando con esto que los 
desconocen.  
b Se comprobó que los métodos y técnicas, aplicadas por los catedráticos llenaban las 
expectativas en un 70% y que el otro 30% no se ha podido alcanzar, demostrando 
con esto que si hay deficiencia y es necesario aplicar otros métodos y otras técnicas 
para captar mejor la atención del alumno.  
c Se pudo establecer que en un 90% los docentes están de acuerdo en practicar con 
los alumnos otros métodos y otras técnicas, mientras que el resto del porcentaje 
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están de acuerdo en seguir como están, reincidiendo en una educación tradicional, 
sin innovación.  
Y, al final recomienda: 
a Se recomienda a los catedráticos implementar métodos y técnicas, procurando 
lograr la fijación del aprendizaje en sus alumnos y evitar el cansancio físico y 
mental.  
b Se recomienda a los compañeros, catedráticos, investigar nuevos métodos y nuevas 
técnicas para, facilitar la enseñanza de los diferentes contenidos de las materias que 
se enseñan a los alumnos.  
Se recomienda a los diferentes establecimientos, programar, talleres sobre 
metodología y técnicas los que servirán para actualizar al docente. 
La Escuela de Ingeniería Militar de Colombia (2009), en su “Modelo Pedagógico 
de los Ingenieros Militares”, considera que, como parte de potenciar la educación 
profesional-militar: 
a. El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes institucionales 
debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico que la situación 
amerita (pág. 7). 
b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis crítico 
de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales durante el 
planeamiento (pág. 14) 
Rodas, Jorge (2010), en su trabajo “Investigación sobre métodos de enseñanza 
aprendizaje” concluye: 
a. Se ha hecho muy poco para lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje 
significativo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo docente. 
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b. Actualmente se toma muy poco en cuenta como formar actitudes adecuadas en los 
estudiantes, concretándose el docente a impartirles su clase.  
c. Es necesario considerar que los estudiantes del siglo XXI son diferentes a los del 
siglo anterior y ya no aprenden con los métodos usados anteriormente.  
Existen diferencias significativas entre las opiniones de los catedráticos acerca de 
las nuevas metodologías. También existen diferencias significativas entre las dinámicas a 
emplear. 
El Coronel Rodrigo Carrasco González, Director de la Escuela Militar “Libertador 
Bernardo O’Higgins” de Chile, en un congreso auspiciado por RESDAL (2011), expone 
que los programas académicos de formación militar se orientan a promover una formación 
de oficiales profesionales, capaces de desempeñarse con idoneidad en las distintas 
unidades de la Fuerza Terrestre y del Ejército de Chile, por sus capacidades de 
pensamiento crítico, de creatividad, de emprendimiento y auto-desarrollo, y en virtud de su 
espíritu de servicio y de trabajo en equipo. 
Córdova, F. (2013), realiza un trabajo titulado “Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los 
estudiantes del curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-
2013”, en Ecuador. Concluye que, una vez nombrados los docentes para prestar servicios 
en la Academia de Guerra del Ejército, no son capacitados en pedagogía, tecnología 
educativa, estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. 
Asimismo, puede evidenciar un desconocimiento, de los docentes recientemente 
nombrados, del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo referente al desarrollo de 
competencias a alcanzar por los estudiantes. Por otro lado, se evidencia la falta de 
capacitación a docentes invitados por la Academia de Guerra, sin bien es cierto son 
docentes especialistas en ciertas áreas, muchas de las veces no son expertos en materia 
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educativa. Además, no existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o 
Departamento que coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y 
metodologías acordes a las competencias que requieren alcanzar sus estudiantes. 
Espinosa, G. (2014), en su tesis titulada “Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, 
en el año lectivo 2013 – 2014”, realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, con 
aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen 
a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar cumpliendo 
y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás miembros de la 
comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es bueno pues toma en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas. Durante el desarrollo de las clases procura aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Cunza, D. (2013), en su tesis de maestría “Metodología de enseñanza y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013”, 
presentada en la Universidad nacional mayor de San Marcos, realiza una investigación 
cuantitativa de diseño descriptivo correlacional, de tipo transversal. Concluye en la 
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relación significativa entre métodos de enseñanza y rendimiento académico en la 
institución educativa. Además, encuentra influencia significativa de la dimensión método 
de razonamiento en el rendimiento académico; de la dimensión método Santo Domingo en 
el rendimiento académico, por último, encuentra influencia significativa del área religiosa 
en el rendimiento académico. 
1. Se ha demostrado que la metodología de enseñanza se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico en la institución educativa N° 3073 El Dorado - 
Zapallal, esta decisión se sustenta en el cálculo estadístico Alpha de Cronbach que 
se obtuvo el valor calculado de α = 0,68<α = 0,80 en comparación del valor tabular, 
conforme a lo establecido en la regla de decisión, se acepta la hipótesis de 
investigación. , que dice “la metodología de enseñanza influye significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3073 El Dorado” 
2. En cuanto a la metodología de enseñanza en la dimensión de métodos en cuanto a 
la forma de razonamiento se determinó de acuerdo a los datos que si influye 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 3073 El Dorado. 
 
3. En cuanto a la metodología de enseñanza por el método de Santo Domingo se 
determinó de acuerdo a los datos que si influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3073 El Dorado. 
Finalmente, de acuerdo a la metodología de enseñanza en el área de educación 
religiosa, se determinó de acuerdo a los promedios obtenidos que si influye 
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significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 3073 El Dorado. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Método de enseñanza. 
2.2.1.1. Generalidades. 
Según MacKenzie, N. (1974), el aprendizaje es la actividad que desarrolla el 
estudiante para aprender, para asimilar la materia de estudio, por su parte la enseñanza es 
referida a la actividad que ejecuta el profesor, sin embargo, en el proceso docente 
educativo tradicional el estudiante se convierte en objeto del proceso por lo que no se 
manifiesta lo más importante que este se inserte en el proceso como sujeto de su propio 
aprendizaje. Esto presupone que la actividad de enseñanza se estructure correctamente 
buscando sus resultados en la transformación que se produce en el estudiante al apropiarse 
de los nuevos conocimientos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el 
maestro o profesor estructura y organiza el proceso docente educativo respondiendo a la 
implicación del alumno para adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe 
utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda a aprender, que se sienta 
responsable y comprometido con sus resultados, que comprenda que solo con su 
preparación consciente y sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque 
sabe hacer, que sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su 
aprendizaje. 
Nérici (1985), la educación toma carácter de proceso gracias al método; el método 
se refiere a la acción educativa misma. El método es dinámico, acción, movimiento. 
Imprime a la enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. En el 
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método - en la actividad - cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los 
objetivos. Es decir, no hay método sin actividad (del alumno y el profesor) y estas 
actividades implican acciones. 
Según León, Gonzales y San Juan (2012), en la actualidad debemos entender que la 
enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda, se subordina al aprendizaje y existe 
en aras de alcanzar este. Es sabido que el aprendizaje depende de la relación sujeto mundo, 
por tanto el hombre desde su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en un 
continuo proceso de aprendizaje, apropiación que se produce a través del conocimiento, 
pero si nos damos cuenta desde que nace el hombre necesita de la guía, de la dirección de 
otro que interprete sus necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla. 
Se puede considerar que el papel del profesor es la dirigir del proceso y ser 
responsable de la actividad que realiza el estudiante que es la de aprender, sin embargo, no 
todos le adjudican a este un papel transformador. Esto presupone que la actividad de 
enseñanza se estructure correctamente buscando sus resultados en la transformación que se 
produce en el estudiante al apropiarse de los nuevos conocimientos de una manera activa y 
creativa pudiendo lograrse cuando el maestro o profesor estructura y organiza el proceso 
docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para adquirir los 
conocimientos para lo cual el profesor debe utilizar métodos que permitan que el 
estudiante aprenda a aprender, que se sienta responsable y comprometido con sus 
resultados, que comprenda que solo con su preparación consciente y sistemática podrá 
demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que sus estructuras cognitivas 
han aumentado como resultado de su aprendizaje. 
 La actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la del maestro es la 
enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y denomina de 
enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un proceso único. 
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No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente activo. 
Sin actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
Rita M. de Zayas plantea que: el método es el componente didáctico que con 
sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 
construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados. El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, tiene que contemplar las acciones del alumno para que 
se comunique, se informe, maneje las fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para los 
demás; piense y desarrolle actitudes y forme valores. Si no se dan tareas individuales al 
alumno, este no pasa por las experiencias mencionadas. El método tiene que poner en 
acción, tiene que provocar autoaprendizaje: lo que otro no puede hacer por uno. Por eso no 
satisfacen los métodos reproductivos, porque en todo caso quien hace y se desarrolla es el 
maestro. Citada por León, Gonzales y San Juan, 2012). 
La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. 
Pienkevich y Diego González (1962), (citados por Coll y Niérici) hacen la siguiente 
clasificación: 
2.2.1.2 Métodos lógicos o del conocimiento . 
Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el 
análisis y la síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del 
método didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos 
que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 
mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 
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aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 
estrategias de aprendizaje. 
2.2.1.2.1. El método deductivo. 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales. El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 
estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 
generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 
aplicados para resolver los problemas o casos particulares. Entre los procedimientos que 
utiliza el método deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración. 
• La aplicación 
Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los casos 
particulares. Es una manera de fijar los conocimientos, así como de adquirir nuevas 
destrezas de pensamiento. 
Ejemplo: Procedimiento netamente militar, en todos los campos. 
• La comprobación 
Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por 
las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 
matemática. 
Ejemplo: Comprobar si el fusil Automático Liviano tiene alcance eficaz de 300 
metros. 
• La demostración 
Esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las relaciones lógicas 
y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o ley que se 
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quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una 
demostración es una explicación visualizada de un hecho, idea o proceso 
importante. La demostración educativa se usa generalmente en matemáticas, 
física, química y biología. 
Ejemplo: Demostrar la maniobrabilidad de los blindados en zona desérticas. 
2.2.1.2.2. El método sintético. 
Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la 
síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su 
ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 
combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba 
presente con claridad. 
• La conclusión 
Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, 
investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje, 
siempre se llega a una conclusión. 
Ejemplo. Conclusiones de un estudio de Estado mayor. 
• El resumen 
Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 
Ejemplo: Resumen del diagnóstico institucional 
• La sinopsis 
Es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre sí, 
facilitando una visión conjunta. 
Ejemplo: Historial de la compra de fusiles desde la época del General Velasco. 
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• La recapitulación 
Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabras se 
ha manifestado con extensión. 
Ejemplo: Casuística de las acciones contraterroristas en el Frente Huallaga año 
1990. 
• El esquema 
Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 
inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 
significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 
tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. 
Ejemplo: Esquema de un Plan de Operaciones. 
• El diagrama 
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar en 
detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. 
Ejemplo: Diagrama de un proceso de compra de armamento 
• La definición 
Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial. 
Ejemplo: Defina las características del carro de reconocimiento JEEP 
WRANGLER. 
2.2.1.2.3. El método analítico. 
Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 
constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 
organizados y cómo funcionan estos elementos. 
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• La división 
Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por 
partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de 
observación, atención y descripción. 
Ejemplo: Estudiar las partes de un fusil. 
• La clasificación 
Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir personas, 
objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar conceptos 
particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y 
facilitar el conocimiento. 
Ejemplo: Agrupar armamento mayor por el tipo de calibre que usan. 
2.2.1.2.4. El método inductivo. 
Se denomina así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que 
este método es probablemente el mejor para enseñar las Ciencias Naturales (y también a 
las ciencias militares) dado que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las 
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de 
antemano como en otros métodos. 
Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente 
en su proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y 
en los hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la 
constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al 
concepto de la ley científica. 
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• La observación 
Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, 
tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 
suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de 
objetos materiales, como de hechos o fenómenos de otra Naturaleza. 
Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del objeto, 
hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su 
representación gráfica o multimedia. 
La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin 
modificarlos, ni externar juicios de valor. 
 Ejemplo: Observar el campo de batalla. 
• La experimentación 
Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser observado 
en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las 
características de un hecho o fenómeno. 
Ejemplo: Destruir puente en operaciones retrógradas 
• La comparación 
Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 
observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en ella se 
recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas no 
tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de contenido 
cualitativo. 




• La abstracción 
Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos estudiados 
y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o hechos 
análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de 
este procedimiento es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo 
excluyendo los demás componentes. 
Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
• La generalización 
Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o hechos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La 
generalización constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En 
la enseñanza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba 
el resultado del procedimiento inductivo. 
Ejemplo: Si el enemigo ha adquirido aviones, priorizará el ataque aéreo. 
2.2.1.3. Estrategia de enseñanza. 
Córdova (2013), señala en su investigación que uno de los principales retos que 
tiene que asumir el docente militar en este siglo, es adaptar todo su proceso a la realidad 
existente en el aula, la misma que se caracteriza por tener alumnos militares en varias 
condiciones, basados en un modelo educativo de enfoque por competencias. Este reto 
obliga a que el docente tenga las herramientas necesarias para hacer del proceso de 
enseñanza, un proceso dinámico, atractivo y más que todo permita alcanzar las 
competencias que el militar requiere.  
Estas herramientas son las estrategias de enseñanza que deben aplicar los docentes 
dentro de las salas de aula, en el terreno o en cualquier ambiente donde se desarrolle el 
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proceso educativo. Estos procesos didácticos, son la secuencia de acciones organizadas y 
sistematizadas que provocan cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 
estudiantes, estos procesos o estrategias de enseñanza permitirán, en el mayor de los casos, 
que el militar alcance de alguna u otra manera las competencias que se quiere lograr, las 
siguientes técnicas son analizadas por Majo (1997): 
a. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm:  
Se denomina torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual que permite la 
interacción de todo el grupo de la clase. Consiste en que el grupo en una situación de 
confianza, libertad e informalidades capaz de “pensar en alta voz” sobre un problema 
determinado. Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra 
indiscriminadamente, sin temor al absurdo o la incongruencia, permite una gran 
desinhibición y una absoluta libertad de expresión.  
b. Técnica de la entrevista colectiva: 
Esta técnica consiste en que el docente hace preguntas o pide opiniones a sus 
estudiantes sobre un tema previamente seleccionado, se puede combinar con otras técnicas 
como la del foro. 
c. Técnica Philips 6.6: 
Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividir el grupo de clase en 
sub – grupos de 6 para que discutan un tema específico durante 6 minutos, con 
delimitación de un minuto por cada miembro, dirigido por un coordinador. 
d. Técnica proceso del taller pedagógico:  
Es una técnica de trabajo de grupo en clase, se divide en pequeños grupos que 
oscilan de 6 a 8 alumnos, cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimiento en 
base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 
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Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persiguen con el 
estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar cono respuesta a 
preguntas que permitan detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos. Finalmente la ficha contiene una escala de 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación del grupo. 
e. Técnica del debate:  
Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión que 
tiene lugar ante un grupo en donde las personas dialogan sobre un tema específico. Esta 
estrategia tiene por objetivo obtener datos de fuentes distintas, de distintos puntos de vista, 
reflexionar sobre un problema presentado, bajo estos parámetros, se lo puede emplear para 
obtener diferentes puntos de vista en análisis de guerras efectuadas en la historia, o en 
algunas operaciones en donde se den la posibilidad de análisis desde varios puntos de 
vista, por ejemplo la operación Barbaroja desde el punto de vista alemán o desde el punto 
de vista ruso.  
f. Técnica de la lectura comentada:  
Como su nombre lo indica, consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer principalmente 
la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos 
de grupo de clase a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo leído. 
g. Técnica de diálogo simultáneo 
Es una técnica de dinámica de grupos que tienen como propósito lograr la 
participación de un gran grupo dividido en parejas respecto a un tema de estudio, trabajo o 
tarea, esta técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temática y actividad. 
h. Técnicas de la Discusión: 
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Es una técnica de dinámica de grupos y consiste en la interacción verbal de un 
número de estudiantes que participan en una actividad común intercambiando ideas para la 
solución de problemas. Esta estrategia permite la cooperación, el respeto, la tolerancia, la 
reflexión, el análisis crítico entre las ideas de los demás para aceptarlas o refutarlas con los 
fundamentos necesarios, esta técnica puede ser libre o dirigida. 
2.2.1.4. Estrategias didácticas. 
Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas son todas aquellas ayudas 
planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 
más profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por 
quien enseña para generar aprendizajes significativos. 
Al parecer, el éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en 
el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía 
verbal o escrita. Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de la 
misma, también es muy importante considerar las características del grupo, ya que no 
todos son iguales, existen grupos que son muy participativos, se involucran al 100% en sus 
actividades y otros que son todo lo contrario, muestran apatía, o simplemente les cuesta 
discernir adecuadamente. Citado por López, A. (2004). 
Es importante también tener en cuenta, al momento de diseñar las estrategias son 
los contenidos de la materia, no todas las materias son de la misma naturaleza, algunas son 
extremadamente teóricas, otras son prácticas y otras más combinadas, por lo tanto, la 
manera de trabajarlas son distintas, 
Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir 
el conocimiento por sí mismos. 
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El hecho de organizar las clases para que los estudiantes aprendan a aprender, 
también es muy importante y tarea del maestro lograr que los alumnos sean autónomos, 
que se hagan responsable de su propio aprendizaje, que no se limiten sólo a escuchar lo 
que el maestro dice y después lo repita, además que una clase tipo conferencia, además de 
no generar más que el aprendizaje memorístico, genera apatía y no se diga de la 
somnolencia, y este estado difícilmente logra captar la atención del alumno, por eso la 
importancia de utilizar estrategias diversas, siempre encaminadas a logran un aprendizaje 
significativo. 
Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 
aplicarse antes el tema tratado (estrategias pre instruccionales), durante el tema tratado 
(estrategias coinstruccionales) y después del tema tratado (post instruccionales).  
2.2.1.4.1. Estrategias preinstruccionales. 
Las principales son los objetivos y el organizador previo. 
Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra a los 
educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben 
seguir. ¿Por qué es importante establecer objetivos?, además de ser una guía para el 
maestro, el alumno sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada 
sesión, de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, 
no está con la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo sabe, y además también el 
maestro no anda improvisando, sino que ya tiene previamente establecido lo que debe 
hacerse. Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los educandos, 
realiza una planeación donde establece dichos objetivos, siempre con miras a lograr 
aprendizajes significativos en los mismos y el desarrollo de competencias. 
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Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 
proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del organizador previo 
radica en otorgar al alumno una perspectiva general de lo que se tratará en clase, además 
de hacerlo participe de su aprendizaje. Tomando en cuenta que el objetivo de las 
estrategias didácticas es fomentar el pensamiento crítico y creativo, al realizar esta acción, 
se logrará que el estudiante participe activamente. 
2.2.1.4.2. Estrategias coinstruccionales. 
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 
Cubre funciones como: detección de la información principal, conceptualización de 
contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y 
preguntas intercaladas. 
Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, videos, etc.), el hecho de hacer uso de ellas coadyuva a fijar más la 
información, muchas veces una imagen dice más que mil palabras, y más si los alumnos 
son visuales, además que también sintetiza la información, y así el estudiante no se pierde 
en un mar de palabras, que por lo general no son relevantes, solo son ideas secundarias que 
apoyan a las primarias. Una de las maneras que tiene el individuo de aprender es a través 
de la imitación, por lo tanto como docentes se debe esforzar por dar el mejor ejemplo. Se 
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ha visto casos, en lo particular y es muy decepcionante y a la vez frustrante ver que 
algunos maestros saturan su material didáctico, transcribiendo lo que dice el texto en el 
mismo, situación nada recomendable, ya que así de que manera el estudiante aprenderá a 
sintetizar y detectar ideas principales si el maestro no lo hace, y para colmo, se dedica a 
leer su material. 
Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas de esquemas 
de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones), con ellas, al igual que 
las ilustraciones sintetizamos la información y se da la posibilidad de hacer participar al 
alumno al pedirle que para él que significa determinado concepto, o bien como se 
aplicaría, en fin, depende del contenido, pero lo que el alumno diga, saldrá del 
razonamiento que hizo acerca del mismo y no de una lectura, repitiendo lo que dijo el 
autor, de esta manera, además de fomentar el pensamiento crítico se le está enseñando a 
manejar información de manera sintética y productiva. 
Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y 
familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). Es muy importante el 
uso de este tipo de estrategia porque fomentamos la creatividad en el alumno, al imaginar 
las cosas cuando las relaciona 
Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de enseñanza o en la 
lectura de un texto, logran mantener la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. Estas preguntas son productivas, ya que a partir de 
ellas podemos constatar el grado de involucramiento y a la vez de comprensión que está 
teniendo el alumno. Con base a la mayéutica de Sócrates, cuando una pregunta se 
estructura adecuadamente, es factible poder sacar a la luz ese conocimiento que está 
latente en el individuo y además de captar su atención, se puede evaluar el avance de la 
clase. Algunos maestros se esperan hasta el final para hacer preguntas, las cuales la 
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mayoría de las veces se limitan a ¿quedó claro?, ¿dudas?, ¿preguntas?, lo más viable es 
que no expongan sus dudas los alumnos, esto no es bueno, en primera porque si se quedan 
con la duda no hay asimilación de contenidos y por consiguiente no hay aprendizaje, en 
segunda, si alguno se atreve a mencionar que sí las hay, seria iniciar de nuevo la clase y se 
perdería tiempo, o no alcanzaría el tiempo y entonces en la próxima clase se retomaría y 
habría atrasos en el programa, por eso lo más viable es realizar las preguntas durante el 
desarrollo de la clase, para evitar la pérdida del tiempo, atrasos en el programa y favorecer 
el pensamiento crítico, la responsabilidad del alumno en su proceso, despertar su interés y 
captar su atención, al participar activamente en la clase, fomentando su independencia y 
autonomía en el aprendizaje. 
2.2.1.4.3. Estrategias posinstruccionales. 
Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de 
aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 
del material, n otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 
estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas o mapas conceptuales. 
Estas estrategias ya se mencionaron, se manejan en la coinstruccionales, la 
diferencia radica en que aquí es solo para concluir, para afianzar el conocimiento, y 
después de ya todo el análisis, discusión y reflexión que se realizó durante la clase, al 
aterrizarlo el alumno en cualquiera de ellas puede constatar por si mismo su avance, que es 
lo que se pretendió desde el inicio, que se responsabilice del mismo, además de que el 




2.2.1.5. Dimensiones de la variable método de enseñanza. 
A efectos de la investigación, y en razón de la didáctica militar, donde el 
misionamiento viene del escalón superior, se considera una fusión de los métodos lógicos 
y las estrategias de enseñanza, tratadas anteriormente, por lo tanto, se considera las 
siguientes: 
a. Estrategias didácticas 
b. Razonamiento inductivo 
c. Razonamiento deductivo 
2.2.2. Desarrollo de las capacidades cognitivas. 
2.2.2.1. Definiciones. 
Según Herrera (s/f), hablar de capacidades cognitivas, aunque sea brevemente, nos 
remite al ámbito de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el estudio del 
pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan desde la 
captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y su posterior utilización, en su 
evolución y su relación con el lenguaje; abordar el estudio de la inteligencia y su 
evolución, como herramienta básica del pensamiento; y profundizar en el estudio del 
aprendizaje, como cambio relativamente estable del comportamiento producido por la 
experiencia. Para, en segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al estudio 
del binomio cognición- metacognición y su relación con aquellas variables que más le 
afectan, como es el caso de las afectivas, tales como: la motivación, el autoconcepto, la 
autoestima, la autoeficacia, la ansiedad, etc. De manera que los términos “aprender a 




Según Rodríguez (2012), nuestras capacidades cognitivas básicas son: 
- La Percepción: Es el proceso en el que se transforman los estímulos físicos en 
información psicológica; proceso mental por el que los estímulos sensoriales 
pasan a la conciencia. Es reconocer objetos, personas, decir si las cosas son 
iguales o diferentes, etc. 
- La Atención: Es la cantidad de esfuerzo que se ejerce para centrarse en una 
determinada parte de la experiencia; habilidad para mantenerse focalizado en 
una actividad; habilidad para concentrarse. 
- La Memoria: Es la función por la cual la información almacenada en el 
cerebro es posteriormente retrotraída a la conciencia. La memoria nos permite 
almacenar y evocar contenidos que hemos aprendido, situaciones del pasado, 
cómo se hacen las cosas, qué haremos en el futuro, etc. 
- El Razonamiento: es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, 
hacer deducciones lógicas, etc. 
- Las Funciones Ejecutivas: es la capacidad de planificar, de organizarnos y 
organizar las cosas, actividades, etc. 
- El Lenguaje: es la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras 
adecuadas y oraciones correctas. Kaplan lo denomina DISCURSO: Ideas, 
sentimientos y pensamientos expresados a través del lenguaje: comunicación a 
través del uso de las palabras y el lenguaje. 
- Orientaciones Espacio-Temporal/Orientación y Esquema Personal: es la 
capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información 
referida al momento que vivimos, el lugar en el que nos encontramos y la 
identidad de nuestra propia persona. Kaplan lo llama Conciencia. 
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- Praxias: es la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y 
organizados. Kaplan lo llama Comportamiento Motor (Cognición): es el 
aspecto de nuestra psique que incluye impulsos, motivaciones, deseos, 
estímulos, instintos y ansias expresados por el comportamiento de la persona o 
por su actividad motora 
Sigue La Torre (2010), en su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas) y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones).  
Las más desarrolladas o empleadas por los oficiales en las diferentes etapas 
académicas de la carrera militar son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la 
toma de decisiones, que son las que se tomarán en cuenta para la presente investigación 
Sigue La Torre (2010). En su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas) y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones).  
2.2.2.2. Capacidades superiores. 
2.2.2.2.1. Pensamiento ejecutivo (Toma de decisiones). 
Según La Torre (2010), la toma de decisiones consiste en encontrar una conducta 
adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una serie de 
sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, probable o 
no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la situación: hay 
que determinar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las 
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relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar 
a problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos 
fundamentales del problema. Una vez determinada cual es la situación problemática y 
analizada en profundidad, para tomar decisiones, es necesario elaborar modelos de 
acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y evaluar este teniendo 
en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que subjetivamente 
se le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una idea de las 
consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido y que 
puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de acción que va a 
solucionar la amenaza. Entre los elementos nucleares a tener en cuenta en la toma de 
decisiones podemos citar los siguientes: 
• Las decisiones se han de centrar en verdaderos problemas (no los aparentes) y en 
necesidades reales (no imaginarias). 
• En la toma de decisiones se ha de buscar la verdad, sin presiones y con libertad interior. 
Las decisiones propias al margen de uno mismo no suelen ser más adecuadas. 
• Hay que tomar una sola decisión cada vez: sin prisa y tomarse el tiempo que sea 
necesario, valorando las consecuencias de dicha decisión. 
• Se debe decir según la evidencia, no según la inspiración, sopesando los pros y los 
contras de cada decisión: se trata de no equivocarse. 
• Hay que aceptar el riesgo de decidir: no existen en la vida seguridades absolutas y 
ninguna decisión ésta exenta de riesgos. La falta de decisión es signo de falta de 
confianza y determinación. 
• En toda decisión siempre hay que incluir otra alternativa a seguir para el caso 
circunstancias imprevistas. No se trata de tomar una decisión con reservas, simplemente 
se formula un plan paralelo. 
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• Hay que saber revocar una decisión si ésta mal tomada y aceptar con claridad la 
equivocación. Hay que ser maduro para revocar lo que no conviene. 
La toma de decisiones se caracteriza por ser: 
• Proactiva: supone que una decisión tomada por una persona o grupo demanda una 
intervención en la realidad ante una situación concreta. Por ello se llama también 
“inteligencia práctica”. Sus efectos se visualizan a través de los resultados obtenidos. 
• Orientada al logro de objetivos o metas: de este modo se pretende llegar desde una 
situación actual deseable. En este sentido, la toma de decisiones está orientada a metas. 
• Implica una complementariedad de capacidades de análisis y síntesis y de pensamiento 
hipotético-deductivo: la toma de decisiones suele ser de tipo disyuntivo (o…o) y el 
sujeto debe analizar las implicaciones de su opción. El sujeto en la práctica formula una 
hipótesis de acción a partir de los resultados previsibles (pensamiento hipotético-
deductivo) y para ello analiza las consecuencias de la misma y construye un mapa 
mental previo o posterior (síntesis). 
• Reversibilidad de las decisiones: a veces no se opta por la mejor decisión y ello se 
comprueba por las consecuencias de la misma, al no satisfacer el objetivo buscado. En 
función de ello se retoma el análisis de la situación y se opta por otro curso de acción. 
Siempre suele ser posible corregir las decisiones erróneas. 
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los teóricos de 
este tema, son las siguientes: 
• Formulación de cuestiones: consiste en formular hipótesis comparando la situación real 
con la deseada, estableciendo discrepancias entre lo que ocurre realmente (situación 
real) y lo que se quiere que ocurra (situación deseada). La decisión a tomar trata de 
reducir esta discrepancia. 
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• Planificación: se fijan los recursos para conseguir las metas deseadas, estableciendo 
cómo, con qué cuándo transitar desde la situación real a la deseada. Se establecen las 
estrategias adecuadas en tiempo y recursos para conseguir la meta. 
• Control ejecutivo: implica estar alerta controlando el esfuerzo y la persistencia para 
conseguir la meta definida en la situación deseada. Supone actitudes de esfuerzo y 
perseverancia 
• Comprobación y revisión: se trata de comprobar y verificar progresivamente las 
realizaciones y si facilitan o no la consecución de la meta prevista. Y si procede, revisar 
las desviaciones detectadas. Se deben revisar las metas intermedias alcanzadas. 
• Autoevaluación: consiste e valorar los resultados alcanzados y verificar si las 
discrepancias entre la situación real y la ideal han desaparecido o no, analizando 
además el proceso seguido, por si puede ser aplicable a otras situaciones parecidas. 
Según Magallanes, M. (2006), entre las destrezas más representativas para la toma 
de decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos citar las siguientes: 
• Mente abierta: no hay soluciones obvias para los problemas, porque entonces se 
hubieran usado. Hay que tener flexibilidad mental y personal. 
• Selección de alternativas: cuando hay varias soluciones para un problema, en primer 
lugar hay que aceptarlas, aunque puedan parecer entre sí contradictorias. Y en segundo 
lugar hay que estudiarlas a fondo antes de tomar una decisión. 
• Consultar: consultar a otras personas y asesorarse adecuadamente para poder tomar 
decisiones lo más acertadas posibles y no perder el tiempo inútilmente. 
• Objetividad: después de conocer el problema o una situación hay que definirlos y ello 
exige un análisis objetivo para saber dónde está. De lo contrario se aplican soluciones a 
lo que no es el verdadero problema o situación. 
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• Estar consciente: hay personas que prefieren ignorar los problemas y piensan que no 
enfrentándose a ellos desaparecen. Ser consciente de que existe un problema o situación 
no deseada es el primer paso para su solución. 
• Cadenas causales: identificar las cadenas causales que están provocando problemas o 
situaciones no deseadas y producir alternativas. 
• Controlar el proceso: identificar los pasos a dar y cómo se están dando en la ejecución 
de una decisión tomada. 
• Evaluar el resultado: consiste en valorar si se han conseguido o no las metas previas 
previstas. 
2.2.2.2.2. Pensamiento creativo. 
Según Pérez (2000), la enseñanza de la creatividad se ha convertido en una de las 
modas y tendencias más novedosas y florecientes de la escena educativa y empresarial 
actual, en una sociedad con cambios profundos y permanentes, donde lo importante en 
educación y organización no es sólo trasmitir cultura, en el marco de la sociedad del 
conocimiento y de la información, si no la habilidad para descubrir respuestas nuevas e 
insólitas a un problema, es decir, tiene que ver con el pensamiento divergente. Las 
definiciones se bifurcan en dos direcciones: Las que subrayan el carácter de validez social 
del producto nuevo y las que consideran que la novedad del producto es algo intrínseco 
que no necesita de la validación social. 
Esta doble dirección puede expresarse en estas definiciones: 
• Creatividad es toda realización de un producto nuevo socialmente reconocido como tal. 
• Creatividad es una capacidad de encontrar soluciones nuevas a los problemas ya 
planteados, o de plantear y solucionar problemas nuevos. 
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• La creatividad es una capacidad de responder adaptativamente a necesidades planteadas 
por nuevos productos y por nuevas perspectivas. 
• Lo “nuevo” es normalmente un producto, resultado de un proceso iniciado por una 
persona o una institución como conjunto de persona. 
• Las propiedades que definen a estos nuevos productos, procesos y personas son su 
originalidad, su aptitud, su capacidad y su adecuación a la hora de cubrir una necesidad. 
• De lo que no cabe la menor duda es de que la creatividad es algo complejo, cuya 
comprensión implica necesariamente la diversificación y el análisis de sus posibles 
componentes. 
• Para describir una persona creativa deberíamos tomar en cuenta tres categorías 
generales: características cognitivas, personalidad-motivación y experiencias o eventos 
especiales durante el desarrollo. Las características cognitivas para la mayoría de las 
personas creativas, independientemente de los dominios, se pueden agrupar en tres 
clases: rasgos, habilidades y estilos de procesamiento. 
Según Barrón, S. (1981), los componentes del proceso cognitivo que subyacen en 
el pensamiento creativo son cuatro (Citado por Arias y Tamayo, 2010): 
• Preparación: Procesamiento consciente, especialmente por parte del hemisferio 
izquierdo, de la situación-problema en función de las ideas relevantes para la solución 
de la misma. 
• Incubación: Consideración inconsciente de soluciones alternativas a la situación-
problema, que se incorporan a las idas anteriores. Entra en funcionamiento el conjunto 
de elementos cognitivos no verbales característicos del hemisferio derecho, 
especialmente imágenes que se superponen en el campo visual. Esta consideración va 
acompañada de un intenso estado emocional de tensión. Cuando el inconsciente 
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encuentra una combinación especialmente prometedora, la deposita en la conciencia 
periférica. 
• Iluminación: sobre las nuevas ideas, imágenes y experiencias, la mente elabora 
súbitamente un flash intuitivo (insight) que se hace plenamente consciente, acompañado 
de intensas emociones de alegría, de satisfacción, que perduran después de la 
experiencia. 
• Verificación: supone procesos plenamente conscientes, que implican nuevamente al 
hemisferio izquierdo, especialmente en el caso de la creatividad científica, para 
verbalizar, describir y formular definitivamente una forma intelectualmente aceptable 
de la intuición anterior. En el caso de la creatividad artística, el proceso consciente de 
verificación implica una mayor presencia del hemisferio derecho en la plasmación de la 
iluminación en formas sensibles. 
Según Magallanes, M. (2006) las destrezas fundamentales de la creatividad, 
aplicada al concepto de inteligencia, son las siguientes: 
• Demostrar fluidez ideativa y asociativa: destreza que se manifiesta en dar con rapidez 
una serie de respuestas verbales, en relación con un campo determinado e informar 
sobre las mismas. La fluidez asociativa supone una destreza que implica la rapidez para 
pensar y expresar respuestas verbales diferentes semánticamente entre sí en función de 
una información o estímulos dados. 
• Demostrar originalidad: supone un modo personal de elaborar los contenidos del 
pensamiento y suele considerarse como ingeniosidad constructiva, capacidad de dejar 
de lado los convencionalismos y los procedimientos establecidos a favor de otros 
nuevos. La originalidad es sinónimo de novedad y hace referencia a un producto nuevo 
(original, inédito, único) al menos para quién lo ha creado. La originalidad hace alusión 
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a las respuestas menos habituales o aquellas que se alejan de lo obvio y que de ordinario 
son juzgadas como ingeniosas. 
• Imaginar: Implica flexibilidad para relacionar las vivencias y las experiencias. La 
imaginación supone la capacidad mental para formar representaciones de personas, 
objetos y situaciones que no se hallan presentes en el momento actual. Estimular la 
imaginación implica la habilidad de construir imágenes mentales, visualizar, 
asombrarse, soñar con las cosas que nunca han sucedido e ir más allá de lo percibido y 
de lo real. 
• Fantasear: es la habilidad de imágenes mentales de tipos conocidos, combinarlas y 
relacionarlas. Ello permite salir de las percepciones cotidianas y alejarnos del mundo 
real. 
• Intuir: significa por un lado una visión súbita de algo de una manera nueva y por otro 
abarca un sentimiento que surge de la experiencia y de la reflexión. La clarividencia es 
un producto de la intuición más que del pensamiento racional. 
• Asociar ideas. indica la posibilidad que tiene el individuo de unir y combinar sus 
contenidos vivenciales o racionales conforme a las leyes de semejanza, contigüidad y 
contraste. Los conocimientos y experiencias adquiridos pueden asociarse de una manera 
simultánea o sucesiva en forma de ideas, palabras, imágenes o sentimientos como una 
red y cuanto más grande sea ésta, más asociaciones pueden hacerse. Un sujeto es 
creativo en función de su capacidad de combinar y relacionar lo que normalmente está 
separado y alejado. 
• Mostrar flexibilidad del pensamiento: Es la capacidad de encontrar enfoques y pistas 
diferentes para abordar unas situaciones. Se trata de cambiar la perspectiva y percibir 
los problemas, hechos o situaciones de otra manera. La flexibilidad del pensamiento es 
lo opuesto a rigidez y equivale a plasticidad y elasticidad, tanto en la expresión como en 
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la comprensión. El aprendiz será capaz de intuir soluciones, descubrir relaciones, incluir 
consecuencias y por tanto equivocarse, acción que debe aceptar con naturalidad. 
• Mostrar iniciativa personal: Es la decisión que toma una persona en comenzar una 
acción. El aprendiz no puede desarrollarse si no dispones de iniciativa en sus 
actividades. Aprender, dice Piaget, es reinventar. En la enseñanza creativa se ha de 
animar al aprendizaje de la iniciativa personal, donde el alumno explore por sí mismo, 
se formule preguntas que intente contestar, reconozca nuevas relaciones y saque 
conclusiones. 
• Demostrar curiosidad: Es la habilidad de admirarse y extrañarse; de insatisfacción ante 
la propia comprensión de los fenómenos y un deseo de saber más. Es un 
comportamiento de búsqueda, de exploración y de averiguación. Es la sed de buscar, el 
afán de preguntar y el deseo de probar una idea manipulándola de manera diferente. 
2.2.2.2.3. Pensamiento resolutivo 
Según Poyla (1975), un problema es el conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de un fin, La resolución de un problema es buscar en forma 
consciente un conjunto de acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente 
concebido, pero no alcanzable en forma inmediata. Las principales habilidades del 
pensamiento resolutivo son las siguientes: 
• Habilidades para observar, explorar y operar con precisión. 
• Habilidades para verificar y corregir errores. 
• Habilidades para regular la impulsividad 
• Habilidades para perseverar y tener seguridad en sí mismo. 
• Habilidades para comunicarse e interactuar con los demás. 
• Habilidades para razonar. 
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• Habilidades de pensamiento estratégico. 
• Habilidades procedimentales o procesales. 
Según Magallanes, M. (2006), las destrezas más representativas en la resolución de 
problemas, en contexto de la inteligencia, son las siguientes: 
• Definición del problema: consiste en el análisis de la situación y sus causas, intentando 
determinar las influencias de unos factores en otros, en el momento actual y su posible 
evolución. 
• Generar conductas alternativas: se trata de imaginar las alternativas posibles, de una 
manera crítica y autocrítica, según sus propios valores. 
• Saber predecir los resultados: supone manejar la incertidumbre, ya que el resultado de 
nuestras acciones no depende sólo de nosotros mismos, sino también de los demás y de 
los contextos de la situación. 
• Extraer las consecuencias de los resultados: implica valorar la situación generada de 
acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar: interpretar los beneficios o 
perjuicios posibles y las consecuencias de los mismos. 
• Elegir la acción: se trata de elegir la acción o conducta más adecuada para resolver el 
problema, de acuerdo con los resultados y consecuencias previstos. 
• Controlar el proceso de la acción: se trata de controlar lo que hacemos, en función del 
resultado que esperamos. Si la dirección no es correcta, generar nuevos caminos o 
nuevos planes de acción. 
• Evaluar los resultados obtenidos: esta evaluación debe llevarse a cabo en función de los 
hechos acaecidos y los resultados reales obtenidos. De este modo se pretende mejorar la 
acción siguiente. 
• Apreciar la situación.- se trata de determinar la mejor forma de acción que permita dar 
solución a un determinado problema operativo o administrativo táctico, operacional, 
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estratégico en el cual se analizan todas las circunstancias que afectan la situación e 
incluye un sistemático análisis y evaluación de las posibles formas de acción más 
convenientes para cumplir con dicha misión. Debe ser tan completa como el tiempo y 
las circunstancias lo permitan.  
2.2.2.2.4. Pensamiento crítico. 
Según Chance (1986), el pensamiento crítico es la habilidad para analizar hechos, 
generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, 
evaluar argumentos y resolver problemas. 
Según Mertes (1991), el pensamiento crítico es un proceso consciente y deliberado 
que se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de 
actitudes y habilidades que guíen las creencias fundamentales y las acciones. Una persona 
crítica utiliza las reglas del pensamiento crítico de una manera adecuada: 
• Reúne toda la información disponible, profundizando en ella y aprende lo más posible 
antes de tomar una decisión. 
• Define los conceptos necesarios para una situación dada y los explica con claridad en 
términos usuales. 
• Identifica las fuentes de las informaciones y desconfía de la información anecdótica. 
Evita convertir una anécdota en una categoría ¿Las fuentes tienen intereses ocultos, 
prejuicios o predisposiciones inconfesables? 
• Pone en duda las conclusiones hasta que verifica a partir de hechos concretos. 
• Se acostumbra a vivir con la incertidumbre, ya que no siempre es posible tener 
rápidamente la respuesta adecuada, aunque trata de manejar la incertidumbre para salir 
de dudas. 
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• Examina todo el conjunto de datos o hechos como una totalidad (de una manera 
sistémica o sistemática), analiza causas y efectos que puedan ser ocultos, evita 
pensamientos simplistas y planteamientos radicales. 
Según Magallanes, M. (2006), las destrezas fundamentales del pensamiento crítico, 
en el marco de la inteligencia son las siguientes: 
• Argumentar.- Buscar razones y argumentos de una manera lógica para apoyar un hecho 
o una idea, contraponiendo éstos con otras ideas u opiniones. 
• Planificar una acción.- Consiste en metas a largo plazo, ordenadas de una manera 
razonada y argumentada en pasos intermedios, valorando si son adecuados o no para 
dicha meta. 
• Analizar hechos de una manera crítica.- Observa e identifica hechos y situaciones, 
valorándolos e interpretándolos de una manera correcta, profunda y adecuadamente 
contrastada. 
• Generar y organizar ideas.- Se trata de buscar ideas nuevas y explicaciones adecuadas 
para facilitar la toma de decisiones correctas. 
• Defender opiniones.- Defiende las opiniones propias con argumentos adecuados, 
tratando de escuchar y entender las opiniones de los demás. 
• Juicio crítico (evaluación de argumentos).- Pretende valorar los argumentos y el peso de 
los mismos de una manera correcta y contrastada. 
• Sacar conclusiones.- Realizar inferencias adecuadas para llegar a conclusiones 
correctas, seguras y verificadas. 
• Manejar la incertidumbre.- Saber manejar las dudas y la incertidumbre haciéndose 
pregunta y buscando nuevas respuestas. 
• Buen juicio.- Consiste en la destreza de evaluar la información de forma inteligente. 
Está constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad de razonamiento y la 
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experiencia. Supone percibir la información importante y sopesar su importancia interna 
y evaluarla. 
2.2.2.3. Dimensiones del desarrollo de capacidades cognitivas. 
Teniendo en consideración los autores anteriormente mencionados, el equipo de trabajo 
considerará para la presente investigación las siguientes: 
a. Pensamiento crítico 
b. Solución de problemas 
c. Toma de decisiones. 
2.3. Definición de términos 
Aprendizaje. El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de modificación de 
pautas de conducta, por medio del cual se adquieren y utilizan conocimientos, habilidades, 
actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tanto simples como complejos en las 
respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y en general, en comportamiento del que 
aprende. 
Capacitación. Está orientada a la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y 
destrezas, relacionadas con los vaivenes educativos, tienen como objeto mejorar y 
aumentar la habilidad del personal para que efectúen su trabajo con eficiencia en términos 
cuantitativos y cualitativos. 
Cognición. Es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar la 
información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos previamente 
adquiridos y las características propias para valorarla. 
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Desarrollo de las capacidades cognitivas. Es el mejoramiento o la optimización de las 
capacidades cognitivas, considerando que estas son aquellas que se refieren a lo 
relacionado con el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, 
memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre 
otras. 
Estrategia. Programa general para definir y lograr los objetivos de una organización; 
respuesta de ésta a través del tiempo.  
Metodología. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y 
profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 
tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
Motivación profesional. Es un estudio interno o extrínseco generado por un tipo de 
necesidad que permite al hombre desarrollar acciones de compromiso para lograr las metas 
y objetivos personales e institucionales. 
Perfeccionamiento. Se presenta el ambiente intelectual del mismo y si hay mucho 
entusiasmo por el mejoramiento los profesores serán innovadores y creadores que los 
habites para ejercer sus funciones especiales de acuerdo a las demandas y requerimientos 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
HE2 El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infanter9ía – 2018. 
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HE3. El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Métodos de Enseñanza 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
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Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 







  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
docentes y la muestra fue de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
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4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los Oficiales Alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002 
 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
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desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 




Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.6. El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.923, lo 
que le dio un ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue 
la recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 30 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
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5.2.1. Variable: Métodos de Enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Estrategias didácticas. 
Tabla 4. 
¿La dinámica desarrollada por los profesores en el aula (organización, método de casos, 
presentación de problemas, etc.), facilita la trasmisión de conocimientos? 





Válido ALGUNAS VECES 3 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 




Figura 1. ¿La dinámica desarrollada por los profesores en el aula (organización, método de 
casos, presentación de problemas, etc.), facilita la trasmisión de conocimientos? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por los 
profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, 
etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre la dinámica desarrollada por 
los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de 
problemas, etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces la dinámica desarrollada 
por los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de 
problemas, etc.), facilita la trasmisión de conocimientos. 
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Tabla 5. 
¿La estrategia de los profesores de formar grupos de trabajos para temas militares, 
facilita el aprendizaje? 





Válido ALGUNAS VECES 4 13,3 13,3 13,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 




Figura 2. ¿La estrategia de los profesores de formar grupos de trabajos para temas militares, 




1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre la estrategia de los profesores de 
formar grupos de trabajos para temas militares, facilita el aprendizaje. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la estrategia de los 
profesores de formar grupos de trabajos para temas militares, facilita el 
aprendizaje. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces la estrategia de los 




Tabla 6.  
¿Los profesores emplean la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, 
etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos? 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 




Figura 3. ¿Los profesores emplean la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, 
etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos? 
 
Análisis: 
1. El 53.33% de los encuestados aseguran que siempre los profesores emplean la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus 
clases y lograr los objetivos propuestos. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores emplena la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus 






Estrategias Didácticas frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias Didácticasa ALGUNAS VECES 7 7,8% 23,3% 
CASI SIEMPRE 40 44,4% 133,3% 
SIEMPRE 43 47,8% 143,3% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” se 
tiene que un 47.8% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por 
los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.) 
facilita la trasmisión de conocimientos; la estrategias de los profesores de formar grupos de 
trabajos para temas militares, facilita el aprendizaje; y que el docente emplea la plataforma 
tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los 
objetivos propuestos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
92.2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.8% opta por algunas veces. 
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5.2.1.2. Dimensión: Razonamiento deductivo. 
 
Tabla 8.  
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas propuestas en las diferentes 
asignaturas han propiciado un mejor aprendizaje? 





Válido CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 43,3 
SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 4. ¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas propuestas en las diferentes asignaturas 
han propiciado un mejor aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas propuestas 
en las diferentes asignaturas han propiciado un mejor aprendizaje. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre las tareas aplicativas 





Tabla 9.  
¿Las demostraciones recibidas por los alumnos, particularmente en las asignaturas 
militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje? 





Válido CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 33,3 
SIEMPRE 20 66,7 66,7 100,0 




Figura 5. ¿Las demostraciones recibidas por los alumnos, particularmente en las asignaturas 




1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 
conocimientos y elevar su aprendizaje. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre las demostraciones 
recibidas, particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar sus 





Tabla 10.  
¿Los profesores enfrentan a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo 
aprendido, buscar o proponer una solución? 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 




Figura 6. ¿Los profesores enfrentan a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo 




1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre El docente enfrenta a los 
alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente enfrenta a los 





Tabla 11.  
Razonamiento Deductivo frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Razonamiento Deductivoa CASI SIEMPRE 37 41,1% 123,3% 
SIEMPRE 53 58,9% 176,7% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
se tiene que un 58.9% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas 
propuestas en las diferentes asignaturas han propiciado en los alumnos, a la luz de la 
solución, un mejor aprendizaje; las demostraciones recibidas, particularmente en las 
asignaturas militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; 
y que el docente enfrenta a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, 
buscar o proponer una solución; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 100%, que es unanimidad.. 
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5.2.1.3. Dimensión: Razonamiento inductivo. 
Tabla 12.  
¿El desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los profesores en las 
diferentes asignaturas, han motivado la innovación doctrinaria? 





Válido ALGUNAS VECES 4 13,3 13,3 13,3 
CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 




Figura 7. ¿El desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los profesores en las 
diferentes asignaturas, han motivado la innovación doctrinaria? 
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en los alumnos, la innovación doctrinaria. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en los alumnos. la innovación doctrinaria. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en los alumnos la innovación doctrinaria. 
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Tabla 13.  
¿La actitud de los profesores, han motivado en los alumnos el deseo de comparar, 
aprender y experimentar e incrementar sus conocimientos? 





Válido CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 43,3 
SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 8. ¿La actitud de los profesores, han motivado en los alumnos el deseo de comparar, 




1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre la actitud de los profesores, han 
motivado en los alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la actitud de los 
profesores, han motivado en los alumnos, los deseos de comparar, aprender y 





Tabla 14.  
¿Los docentes incentivan en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a 
través de la investigación? 





Válido CASI SIEMPRE 18 60,0 60,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 




Figura 9. ¿Los docentes incentivan en sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a 




1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los docentes incentivan en sus 
alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
2. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes incentivan en 
sus alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 
3. El 1.25% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes incentivan 







 Tabla 15.  
Razonamiento Inductivo frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Razonamiento Inductivoa ALGUNAS VECES 4 4,4% 13,3% 
CASI SIEMPRE 45 50,0% 150,0% 
SIEMPRE 41 45,6% 136,7% 
Total 90 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
se tiene que un 45.6% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los profesores en las diferentes asignaturas, han 
motivado la innovación doctrinaria; la actitud de los profesores, han motivado en los 
alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e incrementar sus 
conocimientos; y que el docente incentivo en sus alumnos la búsqueda de nuevos 
conocimientos a través de la investigación; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 95.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
4.4% opta por algunas veces. 
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5.2.2. Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas. 
5.2.2.1. Dimensión: Pensamiento crítico. 
Tabla 16.  
¿Considera Ud. que los oficiales alumnos realizan el análisis crítico de las materias o 
tareas encomendadas? 





Válido ALGUNAS VECES 2 6,7 6,7 6,7 
CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 43,3 
SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 









1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos realizan 
el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
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Tabla 17.  
¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada por los 
alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército? 





Válido CASI SIEMPRE 19 63,3 63,3 63,3 
SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 




Figura 11. ¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada por los 





1. El 63.3% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de emitir 




Tabla 18.  
¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos? 





Válido ALGUNAS VECES 3 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 10 33,3 33,3 43,3 
SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 12. ¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y 




1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de los alumnos de 
emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
Comandos. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de los 
alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión 
de sus Comandos. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces la capacidad de los 
alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión 
de sus Comandos. 
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Tabla 19. 
Métodos Enseñanza frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Métodos de Enseñanzaa ALGUNAS VECES 11 4,1% 36,7% 
CASI SIEMPRE 122 45,2% 406,7% 
SIEMPRE 137 50,7% 456,7% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” se 
tiene que un 50.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas, que la capacidad de 
emitir juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército, y que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y recomendaciones 
acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 95.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
4.1% opta por algunas veces.  
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5.2.2.2. Dimensión: Solución de problemas. 
 
Tabla 20.  
¿Considera Ud. que los alumnos saben definir el problema? 





Válido ALGUNAS VECES 3 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 









1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben definir el 
problema. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos saben definir el 
problema. 




Tabla 21.  
¿Considera Ud. que lo alumnos tienen la capacidad de generar múltiples alternativas 
para la solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor opción de 
solución? 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 




Figura 14. ¿Considera Ud. que lo alumnos tienen la capacidad de generar múltiples alternativas 




1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos tienen la capacidad 
de generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que 
orienten hacia la mejor opción de solución. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado 
problema, que orienten hacia la mejor opción de solución. 
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Tabla 22.  
¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a 
una mejor Apreciación de la Situación? 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 




Figura 15. ¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a 




1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos se apoyan en las 
nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos se apoyan en 





Tabla 23.  
Solución de problemas frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Solución de problemasa ALGUNAS VECES 3 3,3% 10,0% 
CASI SIEMPRE 43 47,8% 143,3% 
SIEMPRE 44 48,9% 146,7% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” se 
tiene que un 48.9% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben definir el 
problema, que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples alternativas para la 
solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor opción de solución, y que 
los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de 
la Situación; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
96.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta por algunas veces. 
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5.2.2.3. Dimensión: Toma de decisiones. 
 
Tabla 24.  
¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución de un 
determinado problema tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 





Válido CASI SIEMPRE 20 66,7 66,7 66,7 
SIEMPRE 10 33,3 33,3 100,0 




Figura 16. ¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución de un 





1. El 33.3% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
2. El 66.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
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Tabla 25.  
¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su participación, que facilita la 
toma de decisiones? 





Válido ALGUNAS VECES 3 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 33,3 
SIEMPRE 20 66,7 66,7 100,0 




Figura 17. ¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su participación, que facilita la 





1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos son tan objetivos 
en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
2. El 23.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos son tan 





Tabla 26.  
¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la toma de decisiones, a 
fin de optimizar su empleo futuro? 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 




Figura 18. ¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la toma de decisiones, a 





1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos evalúan los 






Toma de decisiones frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Toma de Decisionesa ALGUNAS VECES 3 3,3% 10,0% 
CASI SIEMPRE 42 46,7% 140,0% 
SIEMPRE 45 50,0% 150,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” se 
tiene que un 50% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades, que los alumnos son tan objetivos en su participación, que facilita la 
toma de decisiones, y que los alumnos evalúan los resultados de la toma de decisiones, a 
fin de optimizar su empleo futuro; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 





Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Métodos de enseñanza 
Tabla 28. 
Métodos enseñanza frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Métodos de Enseñanzaa ALGUNAS VECES 11 4,1% 36,7% 
CASI SIEMPRE 122 45,2% 406,7% 
SIEMPRE 137 50,7% 456,7% 




Análisis de los resultados de la variable “Métodos de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Métodos de enseñanza” se 
tiene que el 95.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
métodos de enseñanza están en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%); el 4.1% considera algunas veces.  
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “razonamiento deductivo” que alcanza el 100%, seguido de la dimensión 
“razonamiento inductivo” que llega al 95.6%, y la dimensión “estrategias didácticas” que 




Variable: Desarrollo de las capacidades cognitivas  
Tabla 29.  
Desarrollo Capacidades Cognitivas frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Desarrollo de capacidades 
cognitivasa 
ALGUNAS VECES 11 4,1% 36,7% 
CASI SIEMPRE 125 46,3% 416,7% 
SIEMPRE 134 49,6% 446,7% 




Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de las capacidades cognitivas”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de capacidades 
cognitivas” se tiene que el 95.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi 
siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, 
esto demuestra que el desarrollo de capacidades cognitivas está en un nivel alto y tiene 
mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 7.2% considera algunas veces. 
 
 En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en las 
dimensiones “solución de problemas” y “toma de decisiones” que alcanzan el 96.7%, 




5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis específica de investigación 01 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 01 
Las estrategias didácticas NO se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018 
Tabla 30. 
Estrategias Didácticas desarrollo capacidades cognitivas tabulación cruzada. 
 





SIEMPRE SIEMPRE  
Estrategias 
Didácticasa 
ALGUNAS VECES Recuento 1 34 28 7 
CASI SIEMPRE Recuento 18 163 179 40 
SIEMPRE Recuento 14 178 195 43 
Total Recuento 11 125 134 30 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 135.914a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 62.124 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.451 1 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 02 
El razonamiento deductivo NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
 
Tabla 32. 
Razonamiento deductivo desarrollo capacidades cognitivas tabulación cruzada. 
 








CASI SIEMPRE Recuento 13 156 164 37 
SIEMPRE Recuento 20 219 238 53 
Total Recuento 11 125 134 30 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 96.531a 60 ,000 
Razón de verosimilitudes 45.187 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 21.517 1 ,000 
N de casos válidos 75   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”. 
 
Hipótesis específica de investigación 03 
El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis nula 03 
El razonamiento inductivo NO se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 










Razonamiento inductivo desarrollo capacidades cognitivas tabulación cruzada 
 









ALGUNAS VECES Recuento 3 14 19 4 
CASI SIEMPRE Recuento 14 188 203 45 
SIEMPRE Recuento 16 173 180 41 
Total Recuento 11 125 134 30 





Tabla 35. Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 142.187a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 71.248 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 31.789 1 ,000 
N de casos válidos 75   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el 
desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en 




Hipótesis principal de investigación 
Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Hipótesis principal nula 
Los métodos de enseñanza se NO relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018. 
Tabla 36.  
Métodos enseñanza desarrollo capacidades cognitivas tabulación cruzada. 
 









ALGUNAS VECES Recuento 4 48 47 11 
CASI SIEMPRE Recuento 45 507 546 122 
SIEMPRE Recuento 50 570 613 137 
Total Recuento 11 125 134 30 











Tabla 37.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 299.147a 204 ,000 
Razón de verosimilitudes 144.187 204 ,000 
Asociación lineal por lineal 63.237 1 ,000 
N de casos válidos 75   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
“Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 89.7% que la hipótesis general (“Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, teorías como las de Pienkevich y Diego González (1962), MacKenzie, N. 
(1974), Nérici (1985), La Torre (2010) Y Rodríguez (2012),; todas estas acciones no han 
hecho más que justificar que el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos se debe, en gran parte a los métodos de enseñanza empleados por los docentes; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Rodas, J. (2010), quien 
considera que, se toma muy poco en cuenta como formar actitudes adecuadas en los 
estudiantes, concretándose el docente a impartirles su clase, además, es necesario 
considerar que los estudiantes del siglo XXI son diferentes a los del siglo anterior y ya no 
aprenden con los métodos usados anteriormente; y López (2004), quien comprobó que los 
métodos y técnicas, aplicadas por los catedráticos llenaban las expectativas en un 70% y 
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que el otro 30% no se ha podido alcanzar, demostrando con esto que si hay deficiencia y 
es necesario aplicar otros métodos y otras técnicas para captar mejor la atención del 
alumno.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que la dinámica 
desarrollada por los profesores en el aula (organización, método de casos, presentación de 
problemas, etc.) le facilita su aprendizaje, la estrategia de los profesores de formar grupos 
de trabajos para temas militares, le favorece su aprendizaje; y que el docente emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y 
lograr los objetivos propuestos; acentuado con lo que dice López (2004), establece que el 
90% los docentes están de acuerdo en practicar con los alumnos otros métodos y otras 
técnicas, mientras que el resto del porcentaje están de acuerdo en seguir como están, 
reincidiendo en una educación tradicional, sin innovación. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento deductivo” se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que 
las tareas aplicativas recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en ellos, a la luz 
de la solución, un mejor aprendizaje; las demostraciones recibidas, particularmente en las 
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asignaturas militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar su aprendizaje; 
y que el docente enfrenta a los alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, 
buscar o proponer una solución; acentuado con lo que dice Espinosa, G. (2014), quien 
considera que los docentes durante el desarrollo de las clases procuran aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo 
de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento inductivo” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos 
al indicar que el desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en 
las diferentes asignaturas, han motivado en Ud. la innovación doctrinaria; la actitud de los 
profesores, han motivado en ellos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos; y que el docente incentiva en sus alumnos la búsqueda de 
nuevos conocimientos a través de la investigación; acentuado con lo que dice Espinosa, G. 
(2014), quien considera que los docentes emplean buenos métodos, ya que toman en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas; y Cunza, D. (2013), quien encuentra influencia significativa de 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (92.2%), particularmente relacionada a la 
didáctica empleada en el aula por los docentes y al empleo de la tecnología para 
asegurar los aprendizajes. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El razonamiento 
deductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (100%), particularmente relacionada a la 
importancia de las demostraciones y la creación de escenarios que faciliten el 
aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El razonamiento 
inductivo se relaciona significativamente con el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
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entrevistados y los resultados estadísticos (95.6%), particularmente relacionada a la 
importancia de la investigación y la innovación doctrinaria que realicen los 
oficiales alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Escuela de Infantería. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Los métodos de enseñanza y el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de 
la compañía de infantería de la escuela de infantería del ejército – 2018. visión docente 
 







¿Cómo se relacionan los métodos de enseñanza y 
el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera se relacionan las estrategias 
didácticas y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018?  
b. ¿De qué manera se relacionan el 
razonamiento deductivo y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018?  
c. ¿De qué manera se relacionan el 
razonamiento inductivo y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 





Especificar cómo se relacionan los métodos de 
enseñanza y el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Especificar cómo se relacionan las 
estrategias didácticas y el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018. 
b. Especificar cómo se relacionan el 
razonamiento deductivo y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018. 
c. Especificar cómo relacionan el 
razonamiento inductivo y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 




Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. Las estrategias didácticas se relacionan 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2018. 
b. El razonamiento deductivo se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infanter9ía – 2018. 
c. El razonamiento inductivo se relaciona 
significativamente con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la 




Métodos de enseñanza 
Variable 2:  
Desarrollo de las 
capacidades cognitivas  
 
DIMENSIONES 
Para variable 1: 
• Estrategias didácticas 
• Razonamiento 
deductivo 
• Razonamiento inductivo 
 
Para variable 2: 
• Pensamiento crítico 
• Solución de problemas 
• Toma de decisiones 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre métodos de 
enseñanza y desarrollo de las 
capacidades cognitivas. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 30 
docentes. 
Técnicas de recolección de 
datos 





• Observación directa 
• Cuadros estadísticos 
• Cuestionarios estructurados 
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Apéndice B. Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre método de 
enseñanza y el desarrollo de capacidades cognitivas; por favor, contesten las preguntas sin 




✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 





























DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
5 4 3 2 1 
1 
¿La dinámica desarrollada por los profesores en el 
aula (organización, método de casos, presentación 
de problemas, etc.), facilita la trasmisión de 
conocimientos?  
     
2 
¿La estrategia de los profesores de formar grupos 
de trabajos para temas militares, facilita el 
aprendizaje? 
     
3 
¿Los profesores emplean la plataforma tecnológica 
(proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar 
sus clases y lograr los objetivos propuestos? 





     
4 
¿Está de acuerdo en que las tareas aplicativas 
propuestas en las diferentes asignaturas han 
propiciado un mejor aprendizaje? 
     
5 
¿Las demostraciones recibidas por los alumnos, 
particularmente en las asignaturas militares, han 
servido para afianzar sus conocimientos y elevar su 
aprendizaje? 
     
6 
¿Los profesores enfrentan a los alumnos a 
situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, 
buscar o proponer una solución? 





     
7 
¿El desarrollo de los procedimientos conceptuales 
por parte de los profesores en las diferentes 
asignaturas, han motivado la innovación 
doctrinaria? 
     
8 
¿La actitud de los profesores, han motivado en los 
alumnos el deseo de comparar, aprender y 
experimentar e incrementar sus conocimientos? 
     
9 
¿Los docentes incentivos en sus alumnos la 
búsqueda de nuevos conocimientos a través de la 
investigación? 






























5 4 3 2 1 
10 
¿Considera Ud. que los oficiales alumnos realizan 
el análisis crítico de las materias o tareas 
encomendadas? 
     
11 
¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los alumnos, les facilitará 
su labor como oficiales del Ejército? 
     
12 
¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de 
emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, 
facilitará la decisión de sus Comandos? 
     
 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
     
13 
¿Considera Ud. que lo alumnos saben definir el 
problema? 
     
14 
¿Considera Ud. que lo alumnos tienen la capacidad 
de generar múltiples alternativas para la solución de 
determinado problema, que orienten hacia la mejor 
opción de solución? 
     
15 
¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las 
nuevas tecnologías, para arribar a una mejor 
Apreciación de la Situación? 
     
 
 
TOMA DE DECISIONES 
     
16 
¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado 
problema tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades? 
     
17 
¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos 
en su participación, que facilita la toma de 
decisiones? 
     
18 
¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de 
optimizar su empleo futuro? 
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Apéndice C. Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “MÉTODO DE 
ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de método de enseñanza y 
desarrollo de capacidades 
cognitivas. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
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II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 








Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 
1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 62 
2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 81 
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 88 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 
10 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 70 
VARP 0.16 0.56 0.89 0.4 0.5 0.69 0.69 0.21 0.2 0.6 0.4 0.4 0.69 0.24 0.56 0.25 0.69 0.64 68.04 









α = [18] x [1 – (8.72)] = 1.0588 X 0.871 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
α = 0.923      
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Apéndice E. Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 
2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
3 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 4 3 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 
7 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
8 3 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
9 4 5 5 4 5 5 2 5 4 3 4 5 5 4 5 
10 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
11 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 
12 4 3 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 
13 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
14 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
15 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
17 5 3 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
18 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 
19 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 3 4 5 4 
20 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 4 
21 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 
22 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
24 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 
25 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 
26 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 
27 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 3 4 
28 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 
29 4 4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 3 5 5 4 
30 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
31 4 3 5 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 
32 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
33 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 
34 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
35 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
36 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 
37 5 4 5 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 4 5 
38 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 
39 4 5 5 5 5 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5 





Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
41 4 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
43 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 
44 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 
45 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 3 5 
46 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 
47 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 
48 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 
49 4 5 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 
50 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
51 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 
52 3 4 4 5 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 
53 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
54 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
55 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 
56 4 4 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 
57 3 4 5 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 
58 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
59 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 4 
61 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
62 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
63 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 
64 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 
65 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
66 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 
67 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
68 5 5 5 3 4 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 
69 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
70 4 4 5 4 5 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 
71 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
72 4 5 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 
73 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 
74 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
75 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 
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Apéndice F. Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
